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ABSTRAK 
E-commerce merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual 
dan pembeli dalam hubungan perjanjian yang setara untuk mengirimkan sejumlah 
barang, pelayanan maupun peralihan hak. EG Computer adalah salah satu toko 
komputer di wilayah purwokerto yang menggunakan strategi pemasaran e-commerce 
sebagai yang utama dalam kegiatan jual belinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas e-commerce dalam 
meningkatkan penjualan pada Toko Komputer “EG Computer” Purwokerto, dan 
menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran e-commerce. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 
berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. 
Subyeknya adalah Pemilik Toko, Karyawan dan Konsumen. Teknik pengumpulan 
data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan menggunakan pengumpulan data yang kemudian direduksi data, penyajian 
data, diakhiri dengan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa Pertama, Penjualan EG 
Computer Purwokerto menggunakan sistem e-Commerce terbukti dapat 
meningkatkan volume penjualan produk-produk di EG Computer Purwokerto. Dalam 
melakukan transaksi penjualan via internet, EG Computer Purwokerto memiliki 
website yang dimanfaatkan khusus untuk berjualan via internet dengan alamat 
www.egkomputer.com dan egkomputer.blogspot.com. EG Computer juga memiliki 
akun di online marketplace atau pusat perbelanjaan daring terkenal di Indonesia, 
yaitu bukalapak dan tokopedia dengan akun @eg_computer. Kedua, Pandangan 
hukum Islam terhadap strategi pemasaran e-commerce dalam meningkatkan 
penjualan pada Toko Komputer “EG Computer” Purwokerto, sama halnya dengan 
transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak 
yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-pihaknya tidak 
bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Ijab 
qabul biasa dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan 
pembeli. Dalam tinjauan ekonomi Islam dan Para imam mazhab sepakat bahwa jual 
beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan 
sendiri, dan berhak menjalankan hartanya. Pandangan ekonomi Islam tentang bisnis 
online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. 







                      
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan 
Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu'”. 
 
(Q. S. Al-Baqarah (2): 45)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara  Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba῾ b be ب
 ta῾ t te ت
 (ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 khaʹ kh ka dan ha خ
 dal d de د
 (ẑal ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra῾ r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 (sad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa῾ ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa῾ ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain …. „…. koma terbalik keatas„ ع
 gain g ge غ
 fa῾ f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك




 mim m em م
 nun n en ن
 waw w w و
 ha῾ h ha ه
 hamzah ' apostrof ء
 ya῾ y ye ي
 
 
B. Vokal   
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal 
rangkap dan vokal panjang. 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  Fatḥah fatḥah a 
  Kasrah kasrah i 
 Ḍammah ḍammah u و
 
2. Vokal Rangkap. 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 




Nama Contoh Ditulis 
Fatḥah dan ya’ ai a dan i بينكم Bainakum 
Fatḥah dan Wawu  au a dan u قول Qaul 
 
3. Vokal Panjang 
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya sebagai berikut:  
Fathah + alif ditulis ā  Contoh جاهلية ditulis jāhiliyyah 
Fathah+ ya‟ ditulis ā Contoh تنسى ditulis tansā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī Contoh كزيم ditulis karῑm 





C. Ta’ Marbūṯah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
 ditulis ḥikmah حكمة
 ditulis jizyah جزية
 
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 
 ditulis ni‘matullāh نعمة هللا
 
3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). 
Contoh: 
 Rauḍah al-aṭfāl روضة االطفال
 Al-Madīnah al-Munawwarah المدينة المنّورة
 
D. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
 ditulis muta addidah متعّددة
 ditulis‘iddah عّدة
 
E. Kata SandangAlif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah  
 ditulis al-ḥukm الحكم
 ditulis al-qalam القلم
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
 ΄ditulis  as-samā السماء
 ditulis aṭ-ṭāriq الطارق
 
F. Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
 ditulis syai΄un شيئ
 ditulis ta’khużu تأخذ
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A. Latar Belakang Masalah 
Globalisasi membawa dampak perkembangan di berbagai bidang dan lini. 
Perkembangan teknologi adalah salah satu isu utama yang masih menjadi pusat 
perhatian untuk beberapa waktu terakhir ini. Isu perkembangan teknologi ini 
tidak luput dari munculnya internet sebagai salah satu media yang sangat 
membantu dan memberikan sebuah realitas baru dalam kepada umat manusia 
sehingga internet dapat mengakibatkan banyaknya perubahan dalam dunia ini.
2
 
Tidak hanya itu, internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. 
Dengan medium internet orang dapat melakukan kegiatan yang dalam dunia 
nyata sangat sulit dilakukan akan tetapi di dunia maya sangat mungkin dan 
bahkan sangat mudah untuk dilakukan. 
Internet telah dijadikan standar resmi dalam aktivitas sehari-hari, mulai 
dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun 
merupakan core bisnis itu sendiri.
3
 Efektivitas dan efesiensi jelas menjadi sebuah 
prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang melakukan jual 
beli, terlebih oleh pihak-pihak pelaku ekonomi seperti sebuah perusahaan karena 
dengan semakin efektif dan efisien sutu pekerjaan dilakukan, maka keuntungan 
juga akan semakin banyak didapatkan, dan sudah menjadi sebuah keniscayaan 
dalam ekonomi bahwa pelaku ekonomi akan brusaha untuk mencari keuntungan 
semaksimal mungkin dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal 
mungkin. 
Dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi, turut mendongkrak 
kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang 
menggunakan jaringan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam 
proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan 
                                                 
2 Abdul Wahib dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) (Bandung: Refika 
Aditama,  2005), hlm. 31. 
3 Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis 




secara face-to-face mulai digantikan dengan perdagangan online berbasis 
internet. Transaksi komersil (profit transaction) yang biasanya dilakukan secara 
konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan 
jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan 
pegiat ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam 
terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat 
terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan lansung dengan hitungan 
waktu yang begitu cepat. Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik 
sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai e-commerce. 
E-commerce merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis 
yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. E-commerce pada 
transaksi bisnis berbasis individu ataupun perusahaan digerakkan sebagai 
medium pertukaran barang, jasa dan informasi baik antara dua buah institusi 
(business to business) dan konsumen langsung (business to consumen). 
Singkatnya, ecommerce saat ini bisa dilihat sebagai sebuah alternative dalam 
menjalankan transaksi bisnis yang syarat dengan solusi berupa kemudahan yang 
selama ini menjadi persoalan dominan.
4
 
Menurut gagasan Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, bahwa 
ecommerce merupakan cakupan luas mengenai teknologi, proses dan praktik 
yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana 
mekanisme transaksi. Transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 
email atau bisa melalui World Wide Wibe. David Baum yang dikutip oleh Onno 
W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi menyebutkan bahwa e-commerce sebagai satu 
set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan 
perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan 
perdagangan barang, jasa dan informasi.
5
 
Sehubungan dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan 
transaksi, pihak yang terlibat tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional. 
                                                 
4 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), hlm. 30. 
5 Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E-Commerce (Jakarta: Elex Media 




Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak secara lansung dan tidak 
langsung, tergantung kompleksitas dan kebutuhan transaksi yang dilakukan. 
Adakalanya, prosedur transaksi mengharuskan konsumen untuk mengikuti segala 
ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga terkait dengan proses keseluruhan 
terjadinya transaksi secara online, mulai dari awal terbentuknya transaksi hingga 
terjadinya pembayaran dan serah terima barang/jasa. Pada praktiknya, tidak 
semua transaksi yang dilakukan melalui internet, adakalanya hanya beberapa 
tahap saja. Apabila transaksi sepenuhnya dilakukan melalui internet, biasanya 
terdapat beberapa elemen yang hadir dalam transaksi e-commerce, yaitu penjual 
(merchant), konsumen, payment ghateway, pihak pengelola (acquirer), 
perusahaan penerbit kartu kredit (issuer) dan (6) pihak perantara atau perwakilan.
6
 
Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam 
Islam memiliki kepentingan besar untuk menyorot diterima atau ditolaknya suatu 
transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan (al-
jawaz wal ibahah) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad 
tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan akad dalam makna 
ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan 
selama rukun dan persyaratan untuk melakukannya telah terwujud. Artinya akad 
yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.
7
 
Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi e-
commerce familiar dengan akad as-salam. Meskipun transaksi e-commerce 
memiliki maksud dan tujuan yang jelas, namun pada segi terbentuknya akad 
tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya. Permasalahan tersebut sangat sering 
muncul dalam transaksi jual beli online yang akan mempengaruhi keabsahan 
transaksi yang dilakukan secara online. Keabasahan transaksi ini juga akan 
sangat berpengaruh dengan tanggung jawab kedua belah pihak, permasalahan 
hukum yang akan muncul dan bagaimana permsalahan itu diselesaikan. 
Dalam perdagangan, perlu berbagai upaya untuk mengenalkan produk 
pada masyarakat secara luas dan upaya ini memerlukan biaya yang tinggi. E-
                                                 
6 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi BisnisE-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: Magistra 
Insania Press, 2004), hlm. 17-18. 




Commerce sangat menguntungkan karena menghemat waktu dan tidak 
diperlukan modal yang banyak untuk mempromosikan produk. E-Commerce 
melayani penjualan barang dan jasa sehingga siapa saja dapat mengembangkan 
bisnis dan bersaing dengan menurunkan biaya operasional. Demikan pula website 
bisnis Tokopedia.com yang merupakan toko online pertama di Indonesia. 
Website ini menyediakan peluang bisnis dan menjual berbagai jenis produk 
dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko umumnya. Website ini 
memiliki mesin pencari yang memudahkan konsumen dalam pencarian produk, 
dan fitur direktori yang dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Untuk 
melancarkan kegiatan pemasaran, Tokopedia bekerjasama dengan beberapa 
lembaga perbankan dan perusahaan lain sehingga konsumen mudah melakukan 
pembayaran. Tokopedia juga bekerjasama dengan agen-agen pengiriman besar di 
Indonesia untuk memudahkan pemeriksaan status pengiriman barang. 
Berdasarkan uraian di atas, penerapan E-Commerce menawarkan satu 
metode belanja secara langsung. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh 
dengan penerapan metode E-Commerce, seperti kita tidak perlu menyediakan 
waktu khusus untuk belanja dan tidak terbatas oleh jarak yang ada. Teknologi 
informasi yang paling banyak orang gunakan adalah internet. Dengan 
menggunakan internet orang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa 
mengenal waktu dan jarak. Dengan penerapan internet ke dalam proses bisnis 
perusahaan, sehingga dapat menjangkau pengguna yang lebih luas dan 
meningkatkan keuntungan pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, proses 
bisnis salah satunya yaitu pemasaran dengan menggunakan media online. Untuk 
dapat mengetahui sejauh mana efektifitas dan kemudahan dalam penggunaan 
media online yang biasa disebut dengan istilah E-Commerce. Perkembangan E-
Commerce sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, sehingga konsumen 
tidak perlu lagi untuk datang membeli barang tersebut dengan datang ke toko. 
EG Computer adalah salah satu toko komputer di wilayah Purwokerto 
yang menggunakan strategi pemasaran e-commerce sebagai yang utama dalam 
kegiatan jual belinya. Hal ini berbeda dengan toko komputer yang sudah terkenal 




commerce sebatas media promosi, sedangkan proses jual-belinya masih bersifat 
konvensional (tatap muka).  EG Computer Purwokerto memiliki website yang 
dimanfaatkan khusus untuk berjualan via internet dengan alamat 
www.egkomputer.com dan egkomputer.blogspot.com dalam menjual berbagai 
produk komputer mulai dari hardware, periferal komputer, sparepart laptop dan 
acessories. EG Computer juga memiliki akun di online marketplace atau pusat 
perbelanjaan daring terkenal di Indonesia, yaitu bukalapak dan tokopedia dengan 
akun @eg_computer. Keunggulan yang dimiliki EG Computer adalah selain 
menjajakan melalui strategi e-commerce, konsumen juga mempersilakan untuk 
datang ke toko memilih langsung apa yang akan dibeli konsomen. Dengan 
menggunakan jasa tokopedia.com dalam menjalankan strategi pemasaran e-
commerce, penjualan komputer di “EG Computer” meningkat cukup signifikan. 
Dengan e-commerce, EG Computer bisa melakukan transaksi penjualan sebanyak 
100 – 300 kali transaksi dalam satu bulan, dibanding cara face to face atau 
strategi konvensional yang hanya melakukan transaksi penjualan sebanyak 50 – 
100 kali transaksi dalam satu bulan. Bahkan pada bulan Agustus ini telah menjual 
melalui jasa e-commerce sebanyak 341 transaksi. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan 
menganalisis strategi pemasaran E-Commerce jenis Business to Customer dengan 
analisis isi untuk memberi gambaran cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
strategi pemasaran melalui e-commerce sehingga menjadi sumbangan pemikiran 
yang konstruktif bagi dunia usaha terkait strategi pemasaran online. Peneliti akan 
mengambil judul penelitian: “Efektivitas E-Commerce Dalam Meningkatkan 
Transaksi Penjualan Di Toko Komputer “EG Computer” Purwokerto”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan  pokok  
permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu: 
“Bagaimana efektivitas e-commerce dalam meningkatkan penjualan pada Toko 




C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar efektivitas e-commerce dalam 
meningkatkan penjualan pada Toko Komputer “EG Computer” Purwokerto, 
yang kemudian dilakukan tinjauan berdasarkan ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan ekonomi Islam 
pada umumnya dan almamater pada khususnya, khususnya berkaitan 
dengan praktek penjualan melalui e-commerce. 
b. Manfaat secara Praktis 
1) Bagi EG Computer: Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 
acuan yang dapat memberikan informasi mengenai pandangan 
ekonomi Islam terhadap penjualan melalui e-commerce ini, beserta 
upaya-upaya dalam strategi meningkatkan penjualan. 
2) Bagi Penulis: Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas 
pengetahuan tentang penjualan melalui e-commerce. 
D. Kajian Pustaka 
Pembahasan skripsi ini, akan menguraikan serangkaian kajian pustaka 
yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Pertama, penelitian Febrian Bayu Nugroho, berjudul: “Jual Beli Barang-
Barang Second Dengan Sistim Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs 
Forum Jual Beli Purwokerto)”. Penelitian tersebut memfokuskan permasalahan 
pada praktik khiyar dalam jual beli sistem Cash on Delivery (COD) menurut 
tinjauan hukum Islam di Forum Jual Beli Purwokerto. Hasil penelitian yang 
didapat dalam penelitian ini menurut hukum Islam pelaksanaan jual beli barang-




Purwokerto diperbolehkan (sah) apabila tidak ada pihak yang dirugikan, serta 
syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat subjek (penjual/ 
pembeli), syarat objek transaksi tidak terpenuhi dan dalam upaya perlindungan 
terhadap pembeli, para penjual tidak bersedia memberikan hak khiyar, berupa 
khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ‘aib maka akadnya batal (tidak sah).8 
Berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada efektivitas strategi 
pemasaran e-commerce dalam meningkatkan penjualan, yang kemudian 
dianalisis menggunakan ekonomi Islam. 
Kedua, penelitian Anita Ratmawati, berjudul: “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Etika Promosi Penjualan Melalui Media (Studi Kasus Toko Aldis Store 
Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”. Hasil dari penelitian 
tersebut bahwasanya dalam melakukan promosi pada media harus dengan 
keadaan yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap 
konsumen. Praktik etika promosi bertujuan untuk memberitahukan masyarakat 
melalui media seperti bbm, instagram, facebook dan lain sebagainya. Dari segi 
periklanan yang dilakukan Toko Aldis Store sudah sesuai dengan ketentuan yang 
benar, dari segi transaksi sudah sesuai demgam syariat kebanyakan dilakukan 
secara tunai dan jelas.
9
 Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih 
memfokuskan pada efektivitas strategi pemasaran e-commerce dalam 
meningkatkan penjualan, yang kemudian dianalisis menggunakan ekonomi 
Islam. 
Ketiga, penelitian Desi Fatmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)”. Penelitian 
tersebut memfokuskan permasalahan pada praktik dropship online di 
Ariana Shop, yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam. 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam praktik dropship online di 
Ariana Shop ini, penjual/dropshipper tidak memiliki atau menyediakan barang 
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yang akan dijual, ia hanya bermodalkan foto yang diposting di toko onlinenya. 
Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di Ariana 
Shop ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah 
hasil kerja sama antara penjual/dropshipper dengan supplier selaku pemilik 
barang asli. Dan untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini 
merupakan akad salam dan itu diperbolehkan.
10
 Penelitian tersebut sama-sama 
meneliti tentang penjualan melalui e-commerce. Perbedaannya adalah penelitian 
ini lebih memfokuskan pada efektivitas e-commerce dalam meningkatkan 
transaksi penjualan, yang kemudian dianalisis menggunakan ekonomi Islam. 
Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang sama-sama meneliti tentang jual 
beli memanfaatkan teknologi dan melalui online, namun belum secara spesifik 
membahas terkait efektivitas e-commerce dalam meningkatkan penjualan. Selain 
itu, perbedaan lokasi juga memungkinkan hasil penelitian yang berbeda. Dengan 
demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. 
E. Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
Pertama, bagian awal atau halaman formalitas yang meliputi: halaman 
judul, pernyataan keaslian, nota pembimbing, pengesahan, abstrak, motto, 
persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.  
Kedua, Bagian Inti terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 
Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. 
Bab II landasan teori e-commerce dan penjualan perspektif ekonomi 
Islam, meliputi e-commerce beserta prosedurnya, konsep tentang penjualan, dan 
kajian ekonomi Islam terhadap penjualan melalui e-commerce. 
Pada bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian tentang efektivitas e-commerce 
dalam meningkatkan penjualan pada Toko Komputer “EG Computer” 
Purwokerto, dan persperktif ekonomi Islam terhadap penjualan melalui e-
commerce. 
Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas 
rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.  
Ketiga, Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-







































A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas E-
Commerce dalam Meningkatkan Penjualan pada Toko Komputer EG Computer 
Purwokerto, maka peneliti menarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Penjualan EG Computer Purwokerto menggunakan sistem e-
Commerce terbukti dapat meningkatkan volume penjualan produk-
produk di EG Computer Purwokerto. Di tahun 2018, dengan rekap per 
Agustus 2018, penjualan melalui Bukalapak sudah mencapai 863 unit, 
sedangkan penjualan melalui Tokopedia sudah mencapai 855 unit. 
Data volume penjualan di atas, belum termasuk penjualan sparepart di 
EG Computer Purwokerto. Dalam melakukan transaksi penjualan via 
internet, EG Computer Purwokerto memiliki website yang 
dimanfaatkan khusus untuk berjualan via internet dengan alamat 
www.egkomputer.com dan egkomputer.blogspot.com. Berbagai 
produk komputer mulai dari hardware, periferal komputer, sparepart 
laptop dan acessories. EG Computer juga memiliki akun di online 
marketplace atau pusat perbelanjaan daring terkenal di Indonesia, 
yaitu bukalapak dan tokopedia dengan akun @eg_computer. Akun 
tersebut juga terintegrasi dengan website yang telah dimiliki EG 
Computer Purwokerto. 
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran e-commerce dalam 
meningkatkan penjualan pada Toko Komputer “EG Computer” Purwokerto, 
sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, 
dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara 
internet ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, 
tetapi berhubungan melalui internet. Ijab qabul biasa dilakukan via sms, dan 




elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan 
jaringan (network) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan 
system komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. 
Dalam tinjauan ekonomi Islam dan Para imam mazhab sepakat bahwa jual 
beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, 
kemauan sendiri, dan berhak menjalankan hartanya. Pandangan ekonomi 
Islam tentag bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang 
pesat saat ini. Dan ekonomi Islam salah satu prestasi terbesar dalam 
peradaban Islam, dan banyak yang percaya bahwa umat Islam dapat 
mempertahankannya dan masih berupaya untuk menemukan bentuk 
hukumnya sendiri di dunia modern. Mereka dapat mengambil hal-hal yang 
bermanfaat, tanpa harus mengorbankan identitas budayanya. 
B. Saran 
Agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran dan 
penjualan EG Computer Purwokerto, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah 
meningkatkan pelayanan konsumen dengan penjualan yang aman dan terpercaya 
dengan menampilkan gambar produk yang sesuai dengan kondisi produk yang 
sebenarnya dan adanya respon yang lebih cepat dari pihak toko terhadap 
pemesanan maupun komplain pelanggan.  
Selain itu, EG Computer Purwokerto perlu menyediakan layanan 
pembayaran untuk penginputan nomor rekening dan penarikan dari pihak toko 
online sesuai dengan pembayaran yang melakukan persetujuan pembelian dan 
lebih meningkatkan pengawasan dalam proses penjualan agar tidak merugikan 
pihak pembeli (rekening bersama). 
Harapan peneliti agar skripsi ini menjadi bahan kecil dari upaya untuk 
mengetahui perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website dalam 
ekonomi Islam. Untuk mencegah adanya kerugian dalam jual beli via internet 
atau website, maka kedua pihak harus berhati-hati dalam bertransaksi sehingga 
kedua pihak saling menguntungkan baik pihak penjual maupun pembeli. 




hal itu merupakan sarana untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang 
bathil. Bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini 
sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas 
dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk 
meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi 
biaya-biaya yang tidak diperlukan. Seluruh kalangan atau konsumen dan 
produsen ,sebaiknya saling membantu agar tidak ada lagi kecurangan dalam 
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